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м – стиль зрелый. Потенциал урбанистического параметризма был иссле-
дован в трехлетней программе A турной Ассоциации Школы Ар-
 в и п ри
ген Zaha Hadid Architects. Его основным призна-
ко стемам. 
сво ни-
стского урбанизма Ле Корбюзье[2] основоположнику параметризма Фраю Отто[3]. Первый 
настаивает на регулярности архитектуры, второй учит нас изучать, измерять и моделировать 
сложные образцы, которые появляются в результате процессов самоорганизации. Привер-
женцы параметризма останавливаются на втором убеждении, как на форме рекурсивного 
материального исчисления, чем на простоте ясных конфигураций, ввиду того, что данное 
утверждение соответствует реальной жизнедеятельности человека.  
Предлагаю рассмотреть возможности данного стиля на примере моего курсового про-
екта индивидуального жилого дома.  
Как влияет параметризм на функцию здания? 
Обратимся к оболочке сооружения, она: 
 является самонесущей, а также служит дополнительной опорой; 
 задает рельеф окружению, как бы сливается с ним;  
 связывает индивидуальные пространства, для взаимодействия жителей дома;  
 задает маршрут человеку;  
 формирует случайное пространство, подобно созданным естественными образом. 
Перейдем к возможностям, которые нам дают программы вычислительного дизайна. 
Данная оболочка сделана посредством вычислительных программ, точнее 
Rhinoceros+Grasshopper.  
Рассмотрим алгоритм создания формы. Данная программа позволяет создать случай-
ную форму в условиях имитации воздействий сил гравитации на закрепленную в простран-
стве оболочку – «ткань». 
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Что представляет собой стиль параметризм и каковы его возможности? Этому посвя-
щена тема моего доклада. 
Параметриз
ADRL(мастерская Архитек
хитектуры Лондоне) родемонст рован в ряде конкурсов, в которых одержали победу 
еральные планы архитектурной мастерской 
м является текучесть без шва, родственная естественным си
Предлагаю рассмотреть наглядный пример, который приводит Патрик Шумахер в 




Для производства модели была сделана плоскостная раскладка объема. Далее просчи-
танные детали были распечатаны, вырезаны и скреплены. В результате был получен макет 
идентичный 3д модели. 
 заключении хочется отметить, что параметризм, как новый стиль в архитектуре дает 
нам огромн проектирования. Достаточно развитый за границей, 
он по и. Тем не менее, параметризм позволяет применять в со-
временном дизайне алгоритмы природы, уподобляться ей, а также задавать просчитанные 
проце от стиль является будущим современ-
ной а
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